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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 28, 1982 
CHARLESTON,IL--The names of 684 Eastern Illinois University 
students are on the Dean's Lists for the spring semester, it has 
been announced. The Deans' Lists replace the honors and high 
honors rolls previously used to recognize academic achievement. 
These lists were determined by grade point average 
(3.50-3.74 for honors and 3.75 and 4.0 for high honors). Under 
the new system, the top 10 percent of students in their schools or 
colleges are included on the Deans' Lists. There is also a 
category of undeclared majors and the Board of Governors' Bachelor 
of Arts degree program with the same rule applying. The grade point 
averages for the top 10 percent varies among the schools and colleges. 
NOTE TO EDITORS: Below is a printout of students on the list from 





FERRARA ELLEN .J 
PULLASTRJ~l ChRlSTOP 
~URSU CARCLINt MARIE 
HROWN JANET EILEEN 
HABERKOR~ .JANET LEE 
KNEISEL RCBERT MARK 
KON~AO AILEEN RUSE 
MC6RATh CAROL 
MEHL SLSAI\ MARIE 
SIEGEL DEERA LYNN 
MC. CUE RAI\DY M 
LAN6 KR !SELLEN 
WHITESIDE SALLY JO 
SlkUEK Klfol ELLEN 
MCKINNLN DUUGLAS V 
FAIRGRIEVES ANGELA S 
~ANGINI DA"'N SUSAf\; 
REGAN MIChAEL JOHN 
SwADE MIChAEL R 
CHH!STLFULl ALISON A 
CUBR GEOHGE THOMAS 
RISSMAN RANDALL S 
t.l~SMAI'o STEVEN M 
ANDERSLN SHARLN SUE 
STREET 
16803 ANTHuNY AVE 
1130 •EsTwuOO TRAIL 
ZS~68 ~EST CIRCLE 
107 S OWYt:J< 
1010 W MAUDE 
2102 8URKE 
1702 E PEACHTREE OR 
1407 N ouu~LA~ 
542 S OR\'Of.N 
211 N PATTuN AVt:. 
2~27 N ORYOEN PLACE 
1021 GREENVIEW OH 
21158 N HART RD 
379A MAL.LAttO PT 
RR 2 SOX S-3 
136 MARSHALL AVE 
11699 HILL~RE~T DH 
Jl~l WISCONSIN AVE 
30.l7 S CLAHENCE AVt:. 
2945 .iOUTH MAPLE 
417 WELLJN\.JTON 
':IO.H FAIRLAND OR 
RRMl 
RH 1 
EASTERN lLLINClS U~IVEHS, 
DEAN•s LIST FCR SPRING .l~ 
Z.l P CGDE Gf.<uUP 1 UJ.f-3) 
CITY-STATE LJ.P 
HAZEL ~REST lL ~0429 
ADDISON IL ~OlOl 
A~LINGTUN HfS lL ogco~ 
ARLlNvTUN HTS IL 60004 
ARL!NbfuN HTS lL 6u004 
ARLINGTON HfS IL t~004 
ARLI~vTON HTS lL o0004 
ARLINGT~N HTS lL f0C05 
ARLINGTON HIS lL 60005 
ARLlNGTuN HfS IL 60004 
AUkO~A IL t0 50 5 
6ARRitlcGTCN 1 L. cOOl 0 
BARRINGTON H. 6JOJ.O 
dEECHtR IL co ~to 1 
BELLiiOU4.> lL 60104 
~ELVIOERt lL 6100€ 
tiERWYN IL 60402 
dERiiYN IL 60402 
BOLlNGdROOK 1L 6043S 
BRIO~EV!Eii lL o04b5 
BYRON IL 61C10 
BYRON IL 61010 
~ALUMET CITY !L ~0409 
'2. 
u 100-4t; 5 
05/19/82 
NAME 
GkLYdO~SKl NARY A~N 
SKlSH KAREN MARIE 
YURI~A ROSEMARY 1 
~E~URulCHJAN MICHAEL 
tiUMBALES CHARLES ~ 
IIIASlAK ~ARY M 
MECKEL GA~INE BET~ 
8ALASA JQA1'4N 
tiAHTvS DIANE P 
DAUBE JANINE SETH 
DUNSuN 4UL1E MARIE 
NOGAFKA PEGGY A 
RUSE ~CH~ RAY~CNO 
ZENTEFIS THOMAS C 
LANDLLlNA TINA M 
BAHTHEL RCN C 
j£wELL JOhN FOSTER 
TESTRGET ~ELISSA ANN 
KURTE CONSTAN~E ~CY 
MUCHMORE TERESA ANN 
SHEPLEY AAJ.ION T 
SMITH PATRICIA KAY 
HOFuAUER THOMAS C 
REESE SUSAN D 
LEVINSCN EERT JACK 
~TREET 
.J27 15.3RO t>LACE 
607 HOXl E AVE 
12412 JUSHNE 
1~1 SAh .JUAN RCAO 
111 W MAR~ARET TC 
716 1/2 MONRCE #4 
28d9 S ARCHER AVE 
8706 S MAkuUETTE 
6924 N URluLE 
141 COUNTRY CLUB RO 
56.33 N OSCE. OLA 
3609 WEST 116TH ST 
2811 N NA~L.E 
1140 s·TERL 1 NG 
11000 S PARKSlDE 
4608 W 1 77JH ST 
ld950 MAPl.t AVE 
1~021 MAPLE AVE 
ol.J ELETSON DRiVE 
12.J CO LLEGt S T 
EASJL~N lLLlNClS U~lVER~J 
OEAN•S LIST FOR S~R.~G 1~ 
L lP CCiJE \.iRCI.JP 1 
CITY-STATE ZIP 
CALUMET CITY lL 60409 
CALUMET CiTY lL c040S 
CALU~tT CITY IL 60409 
CALUMET PARK IL ~Oc43 
CARPENTtRSV!L !~ o0110 
CAt<Y 11.. 6vo1.:: 
C.:HAfH.ESTLN lL 6040~ 
CHICAGO u. coco f 
CHiCA~t.J !L t:OC:17 
CHICAGO iL 60631 
CHlCAGU !L t:0411 
CtilCAGU l L 606.J 1 
CHICAGO 
CHlCA(au 
CHICAGU HTS H. 60411 
CNTRY C~d H~S !~ 60411 
CNTRY C~d HLS iL t0477 
CNlY CLU6 HLS lL 6u477 
CHYSTAL LAKE lL 6v014 
C~YSJAL LAKE lL t0Cl4 
6716 RHODE ISLAND TR CkYSTAL LAKE !L 6v014 
17808 JUHN AVE CTRY CLO hiLL iL 60477 
1245 OEERt::: PK DEERFIELD u.. ovots 
~408 HOME AVENUE OcS PLAINES IL 60016 
Ul00-4o5 
05/19/82 
LlNUMARK RHONDA JEAN 
OLLER DE8LRAH GtN 
NUwAK Sl!SAJ'I. LYNN 
wl~HART ~lLLlA~ JOHN 
NAGEL MARLEN!:: A 
LlN~AFELTER KA~EN L 
KLlNNE~T CtORA ANN 
Ill AklJ UA"'A L \'NN 
C.LJOPER V l CKIE L 
HlTCHLE~ KAREN ANN 
KAUN GAIL ANN 
O'CONNOR RICHARD A 
VANCE MARY C 
MALLuY MAUREEN 
DONOHUE F~ANCES P 
\aulJ::: H BONN I E. L f:E. 
JAC..HtC NAI\C Y C 
MALONEY eLIZAbETH J 
BURRI~ THC~AS JUDE 
SAt< R Y C ULLEEN T 
!litHER 00\'LE L 
OOuNNELL MARY KAY 
GEIMER MA~Y ALICE 
HAHT CYNThiA ANNE 
RANOlCK KELLY ANNE 
!:iTkEET 
EASTER!\ I~Ll"~lS Ul\lVEkS 
uEAN'~ LlSf FC~ SP~lNG l' 
Ll.P CODE Gf.IOUP 1 
CITY-STATt~ LiP 
311 SOUTH LYNN CUUkf uE:.; PLAINt:.S IL t:OO.lt: 
lL o;J01o 
443 N 6TH AVE DESPLAiNES IL cuCU: 
G1a8 C~AIG DRIVE uESPLAlNt:.~ lL oOOic 
14~36 KIMSARK OULTON H. 6041S 
4218 SEEU:.Y DOWNERS GROVE lL 60~1~ 
430 SOUTH 3RD ST OUNOEE IL o0118 
4009 8TH AVE t MCLIN£ IL 61244 
2295 TARA ORIVE EL~IN lL o01~0 
1366 DAKOTA OR ELGIN IL o0120 
13ti4 WASDALE AVE ELK GROVE lL 60007 
5J4 EOGEWOuO LANE ELK GRV VLG lL 60007 
1b9 ARLINGlUN EL~HUHSJ lL 601~6 
dl4 SAYL~~ ELMHURST lL 601~6 
1010 M1fCHtLL ELMHUR~l 1L 60126 
7d75 CRESSLTT OR ELMWOOD PARK 1L 60635 
7801 w CRt~SETT DR ELM~uOO PK IL 60t35 
404 WALNUT Sl ERIE IL 612ti0 
10010 S hJHAN tVERGREEN PARKlL c0c42 
~.34 7 S R H .. liMOND EVERGREEN PK lL 60642 
81:J50 ~ACRAME.NTO EVERGRt~N PK 1L 60c42 




STRUUu l£RtSA LYNh 
HETTLINGE~ LAURA ~ 
MCELDOWNEY KERRY I 
PURDEN LLJ;l E 
uLSUN KI~BERLY JOI 
STtPHEN DARLENE LYN 
wiTT CHRISTINE AN~ 
NORMAN PETER ERl~ 
PARSONS JENNIFER L 
EISELE OE~NIS .; 
SMITH CAThERINE MARY 
WEHRMEISTER MELIS~ j 
GILLESPIE ANNE MARIE 
jAY SON I:H ANE LYNN 
JuRGEN~EN JULIE GAY 
KAkSTEN DEBORAh M 
KRE.NL PATRICIA M 
MANNION MATTHE~ W 
~ALKER CATHERINE T 
GIACHEkiC CHRIS R 
WEINSTEIN FELICIA A 
DOliD jEFF JAMES 
NAGEL RAY~OND ALAN 
STEINMETZ LURI BETH 
KALITA JUDITH L 
EASTERN ILLINClS U~lVERS. 
DEAN'S LIST FCR SPRING l' 
ZIP COOt GR,.;.lJp 1 
CiTY-STATE L.lP 
EVE~GREEN PK lL b0b42 
9011 SACRAMENTO AVE EVERG~EEN P~K lL 60t42 
19010 ~VER~ FLUSSMOUR lL 604-'::~ 
1232 DCUGLAS FLUSSMUuR 1L 60422 
142 E\IERGI<E:EN OR FRANKFURT lL 6042.; 
234 MAPLE STREET FRANKFURT 1 L 6042.3 
110 SYCAMuRE FRANKFURT IL t:0423 
1209 S SeELEY FHEEPURf IL b1 042 
113 S COLLEGE bENESEU IL 612o4 
ll.j NORTH.AHPTON OR .~ GtNEVA l L 601.34 
615 MAPLE LANE GENEVA u. oo 1.:>4 
828 LuNGMtAOOW OR GENEVA lL 60l.,j4 
600 EL~ GLEN ELLYN lL 6uLJ7 
93 GRUVE AVE GLEN ELLYN .1L 60 l.J 1 
.j~040 SLACK CHERRY GLEN ELLYN .IL oOl.j7 
694 PARK tiLVO ~LEN tL~YN lL ti01.37 
789 PLEASANT AVENUt GLEN tLt..VN 1L 60137 
H. 6014 7 
22W250 GLEN VALY Ok GL~N ELLYN 1L 601.3 7 
412 PLEASANT ORIVt GLcNWOOO IL 60425 
827 AHQUILLA OR ~LENWOOO .IL 60425 
2~ PARK LANE GOLF 1L b0029 
14~20 ROCKwELL HARVEY IL 60426 
17207 HOLMtS HALEL CREST 






~ASSAN~ STEPHANIE L 
AMRHEIN LEANNE T 
PALMER KA~EN IRENE 
MANNIN~ DIANE MARIE 
GOULD J ERIK 
PATNUUOES BRUCE ALAN 
SKUTA JEA~ ~ARlE 
TRtV ISCI'II J;uBl N L 
RIOSECU MARIA 
MC DtVJTT SUSAI'II T 
GARVEY MAf.<Y JO 
NOOT LN 1\AI\CY ANN 
SWENGEL KAREN LYNN 
IIWRlbHT HELEN LOUISE 
TIEGS ~AR~ CATHERINE 
LISZEK ANGELA CORA 
HlNZ PATRH.lA G 
DEYOUNG JVOITH CLARE 
GRLNEWOLO DIANE KAY 
NE~TUN PA~ELA KAY 
PATTISON LYNN M 
RUSS PAMELA JAI\E 
MOLt:.NAAR FAMELA ANNE 
FOLEY CHRIS ROBERT 
~TREET 
8929 GAKWOuO DRIVE 
1677 STRATH ERIN 
.265 MuHAVt:: Sf 
130 BAXTER LANE 
l':il 119 JOM T HON LANt. 
510 S MAY STREET 
2u8 .:>WIGHT 
3.20 tH LLDii AVE 
1202 WEST PARK FT 
6~o l.JLEMIIOOO 
33o S PARK RO 
320 S LAGRANGE RO 
605-1 N 8ARNSOALE 
415 N CATH,;;.RINE 
21o SUI\SET TERRACE 
2d;)55 1\ ArU:.AO.l A R 
10~ E OAK ;;,T 
25254 COLUM~lA BAY 
Zd.JO !89TH ~T 
18420 OAK AVE 
17942 ~JOGt:.WOOD 
~Jl2 191ST ST 
.3.317 MAOISUN ST 
6391 T~IN UAKS LN 
EASTt::rtN H .. LlNLlS UI\!\IERSi 
DEAN•~ LIST FCR SPRli\G 1• 
ZIP CCOE GF<OUP 1 
CITY-~TATt LIF 
HiCKOHY HILLS IL o04~7 
Hl~HLANJ PAHK lL 600J5 
HGFF~AN EST lL 601~4 
HOFFMAN EST~ lL ov194 
HUME~OUU IL 604JO 
~ULlET !L 60436 
JULIET IL 604~6 
~uLlET lL 604~6 
JOLIET lL Q04J6 
~ULIET H .. 604.J5 
LA uRANi.it 
LAGRAN\:i.E IL 605-'!5 
LAGRANGE PK lL 60525 
LAGRANi.,jE PK IL 60f~t 
LAKE tiLuFF lL 60C'+4 
LAKE SLUFF lL 6vC44 
LAKE IN HILLS lL 6010~ 
LAKE VILLA .1 L 6004c 
LANSING lL f:04.3f 
LANSlN\;; l.L o04.38 
LANSING lL 604.Jc 
LANSINi.i lL 604.Jc 
LANSING I L 6043B 
LANSING IL 





<:. OL l I ,. A f.< Y ANN 
KE,.PCKt KE" RALPH 
CllEK SHA~ON MARIE 
MARTINEK DtBRA DIANE 
LIT H~O Ill T t-ICMAS A 
MCtU4URY t.l SA M 
MORTELL CAKRIE AN" 
SHARP MIChAEL jOHN 
SMITH K1M6ERLY 0 
AL6k1GrT MARCIE L 
MANHART BARBARA LEE 
STOUT CCMdE KAY 
HAEZEtl~OECK KRIS R 
POWeLL ~lCHAEL A 
VAN ~OEKEL OEBRA M 
,.ILKELSON GERMAINE 
BUOAN jEFFkE Y M 
HORTON MI(HAEL ROY 
jESSE DEANNA L 
PESTRAK VICTOk A 
.SAHASI N MARK C 
SEHlO PETER ANTHONY 
B£NEOECK DAVID ALAN 
SCH~ABA A~N MARIE 
BRA~6UkY EONNIE L 
EASJE~N ILLINGIS UNI~ER~J 
uEAN'S LIST rC~ SPki"G 1~ 
l.IP COOE GRuUP 1 
STAEE T ClTY-Sl ATE LlP 
111 E ASH ~1 L~MBARO IL (;Cl4c 
306 CIRCLt AVE LGHtlAkD IL 60 l4t 
~110 AMELlA AVENUt LYuNS 1 L 605..:;4 
SbOY PATRICIA OR LYUNS 
25 HEAHTHSlDE RO MATTESON IL. o044.j 
41.17 APPLE.wOOO MATTESUN 
IL 60050 
1~08 N COURT Sl MCHENRY IL oOCoO 
AHl BOX 13d MlNUOKA lL 60447 
34 CCNLEE OR MOKENA 1L. 6044€ 
20048 SCOTT MOKENA IL 6044e 
9525 ELM STREET MOKENA u. 6044c 
~8U8 11 AVE A MULINt IL 612o5 
~R 1 BCX ~d MONEE lL 60449 
~2 SCARSDALE RO ~UNTGOM~RY lL 605.::Sf 
42d JOhNSUN AVE MORRIS lL 60450 
1224 W SUN~ET ~T PROSPECT lL ooo;;>o 
1419 1-(f::OWUUO OR 14T PROSPECT u. eooot 
90a SO~TH rll-LUSI MT PRG~PtCT 11. 60 Gti6 
~12 N ELMHURST AVE MJ PROSPECT 
106 N FAIRVIEW AVE MT PRO~P£CT lL 6\JO!:>b 
901 ~lLLCW LN ~T PROSPECT J.L 60056 
220 HlGHLANO MuNOELttN IL fiJOoO 
1805 FRIAR~ LN MUNDEt.ElN IL. 600o0 
1410 FOXHLLL RO NAPERVILLE 
1 
u 100-4{: 5 
05/1 ~/€2 
NAMt 
l:lROWN LYNCA KAY 
DOHERTY KARYN KAY 
ELLIOTT ReBECCA SUE 
GiLLEN Ll 1\DA KAY 
HEYWOOD THERESE ANN 
KAMMER SUSAN LOUISE 
KELSCH DA~t WALTER 
MACRANt CVNTHIA L 
CLIVER ALISE MARIE 
Pt::HRY LYNCA J 
REDEKER RICHARD W 
WANGLER J(HN EDWARD 
JUHNS~N R~CHELLE ANN 
GILZ! DIANE MARIE 
NltLSEN MARY ANNE 
8UR~E kUSSEL TkCNAS 
CLANCY MAUHEEN ANN 
HARMS t H4UTHY R 
LANDVOGT RITA ~ARIE 
GRUCHOl JCHN JOSEPH 
KOZLOWSKI SANDRA J 
PECHUKAS llMOTHY J 
PIEPER KI~BERLY ANN 
HElSE ClAN£ MARIE 
TELFER DIANE LYNNE 
EASTERN lLLIN~lS UI\!~ERS 
OEAN' ~ Ll~T FOfoi SPR1"G 1! 
Z.IP CODE GRLUP 1 
;iTREET CITY-STATE 
20 N FREMONT NAPERVILLe lL 60540 
28 TUPELO NAPERVI~LE H. o0540 
1217 BASSWOUO OR ~APERVILLE lL 60540 
1~40 MIDDLEBURG NAPERViLLE lL 60540 
621 CLOVtH COURT NAPERVILLe 
lo37 MIRROR LAKE DH NAPERVILLe 11.. 60540 
410 W OCUbLAS NAPERVILLt l L 60540 
643 CAVALCADE CIRCLE NAPERVILLE 
464 EAST HILLSIDE kO NAPeRViLLE lL 60S40 
444 HILLSIDE RO NAPERVILLE 
64 FINCH CT NAPERVILLt 
512 SHEFFieLD NAPERVILLE 1 L 60o40 
4819 N ORE~CENT AVt NuRRlObc lL t:Ot5t 
2929 CANTtRI:lURY DR NORTHI:lROGK .1 L 600o2 
1~87 OvNOEE ROAD NORTHBROOK !L oJ062 
15521 LAVEkGht OAK FOREST 
14808 MISSION OAK FUREST u.. 604!:>2 
15420 OAVlU LANE UAK FOREST IL 60452 
6517 CEDAR ROAD UAK FURt::ST IL o04S..: 
10325 S LOCKWOOD OAK LAWN 1L 60453 
4836 OAK CC: NTER OR OAK LA•N u. 604!:).3 
10224 S KENTON OAK~AWN lL 6045J 
13987 ~lLLdANK OR ORi...AND PARK lL 601fo2 
RR 2 BOX 7~ us•EGU lL t:OSOJ 




tiRUMdAUGH MOLLIE R 
C1£SEM1ER MICHAEL 0 
DELLAMARIA LINDA L 
FATTORE LISA L 
FILOSA MA 1THE ~ J 
GERLACH STEPHEN ROY 
KLINGE~ ChRISTINE L 
MC.W ILL I AMS CLARE 
ORZOLEK SCOTT •YET 
IIIALZ LISA MARIE 
MEYEH BRIAN TOCD 
THIES CHEf<l LYNN 
THuMAS SALLY JEAN 
PGOLEY DAVID ALAN 
GAMACHE DAVID E 
AM8EAU CA"uL ANN 
HANNAH JILL ANI\ 
hELD JULIE ANN 
~ZYMKO~SKI ROBERT A 
DEORlCKSCI\ SUSAN E 
PECKHA~ LINDA JOANNE 
t<INNAN CAROLYN DEANE 
BERG JAMES FRANCIS 
FuNK MICHAEL CHARLES 
PI:iTORIO MARK A 
EASTERN ILLlNCIS vN1~ER~l 
OEAN'~ L!~T FOR ~PRlNG 1< 
Z..IP CODE GRUI..P 1 
STREET CITY-STATE .liP 
u.. oooo7 
820 EXNER COURT PALATlNt .iL t:JCo 1 
4d N RCH~iNG RUAu PALATIN~ iL 60Co7 
lj09 dURDERS DR PALATI~ IL oOOo7 
:i89 STEPHEN DR PALATINi;; H.. t:OCu7 
1·128 HuDSON BAY PALAT IN~ lL 60Co7 
111 W GARDeN AVE PALA t I t~E lL oOOo7 
234 N ~ORTH~EST HwY PALATlNE U. t:O~b 7 
1108 W GLENCOE PALATINE IL C:vCo7 
4Zo S BENNETT PALATlNE IL 600o7 
1~500 "AVAJO DR EA~T PALOS HTS IL 6046.3 
~65 WESTERN PARK F~~EST .lL 6046C: 
3~2 NIAGARA PARK FuREST 1 L. oa4o6 
10() Ef~EL :iT PEOf..JNt:. lL t04bt 
RR 1 BOX 2.:)1 PLAlNFlt:.LD 
324 We URt:.GON ST POLU 1 L 6l Ob 4 
RT Nl• BOX 170 PuLu iL t10t.4 
RH 1 HANSCiM lL o0470 
14220 LASALLE Rl VEROAL.E u.. 606~7 
.Jua N 11TH ST ROCHEU.E .iL 6l<l6t 
59.24 SJRATHI400R ROCKFURu lL t:ll'-17 
221 CALVIN PK 6LVO ROCKFO~U H. t:.l Hl7 
3602 8R00KMEADE DR RULLNGHEADO~S IL 60008 
46.J FALL CIRCLE RO!:»ELLt IL 60172 





NEWLIN S,NORA LYNNE 
CEPIELl~ ROBERT JLHN 
D1 AOAM DENISE MARIE 
OEAOAM LA~HIE JEAN 
GIS SON OA VIO P 
HARVEY VALERIE KAY 
MELIN PATRICIA ANN 
BROWN 1-(GN EDWARD 
BAKER TAMMY ELAINE 
Rt:X,E~S f!ARRY LEE 
STINEMYER RONDA KAY 
ORLAL MAUREEN ELLEN 
ASTUN PAMELA LYNN 
KA~CHKL KEVIN DANIEL 
MCFAOOtN SENNA RAE 
FREIMUTH MATTHtW 
KING BARBARA ~EAN 
SIL VE5Hd bARBARA J 
CRAib JAMES RUSSELL 
SCHLUTER JANE MARIE 
WHITENS SANDRA ANN 
SACKtR ~ICHAEL SCOTT 
KALAS SUSAN MARY 
MUNGAI MARK STEVEN 
~ASTERN ILLIN~IS U~lVERSJ 
DEAN•s LIST FC~ SPRING 1~ 
LIP CWE. ukGI.JP 1 
STREET CITY-~TATt: l.lP 
312 8ROOKSHORE OR SHUREWOUt.> J. L 60435 
1 7 30 2 SC HUOL S T 50UfH tiULLAr>tD IL f041J 
454 E 169TH ST SOUTH HuLLAND IL 6047J 
1039 E 169TH ST SOUTH HULLANO U.. 6047.:3 
954 E 170TH PL SOUTH HULLA1iD H. c0/47.:: 
16.331) S MAHYLAND SOUTH t1ULLANU IL 604/..J 
17132 EVA~ DRIVE SOUlH HULLANO !L b047~ 
1627 OAK ST ST CHAR~ES 
1716 llfH AVt STERLING lL 6l<id1 
2006 21ST AVE STERLING u. 61081 
24120 KANE DRIVE RR~ STERLlNu IL 61C81 
4415 S HCMt AVE STICKNEY 11. 6040.2 
518 FHE.OERICK AVE STREAMWOOD IL 6010~ 
~04 TiMBtH TRAIL STREAMWOOU J.L 6ClO::: 
~02 INDIANA ~TREATUR lL t1.Jo4 
uO~ COALVILLE ROAU STHEATUH 
lJO lND!AN•OOO THURNTUN H. 60476 
411 WATER STREET THORNTOri IL t047c 
712 W TOPEKA TOLUCA lL 61.:3b9 
~39 MCAREt ROAD wAUKtbAN H. t>OC85 
2447 ChESTNUT WAUKEGAN lL t0087 
2720 CHEYENNE WAUKEGAN U.. bU085 
l.J27 PCRTSfoiiOUTH AVE WEStCHESTER !L 601!:).3 
~9~4 FHANKLIN AVE WESTERN SPNbS IL 6055S 
Ia 
u l00-4t. 5 
05/ HU8i: 
"AME 
~LA TT K IMBERL \' A 
HOLLENSTI~ RICHARD 
MCCLELLAND PATRICIA. 
RICK LAURA JOAN 
BUCHANAN ELLEN MARIE 
DUNCAN TA~YA ~OCHELL 
HAVEMANN REBECCA A 
ORuGEMULLfk CINDY A 
KARL Rf\ilM MARIE 
CAUFIELD BRIAN JOHN 
~ULAN IIWENOV ANN 
~~WILCER SCGTT STEPHEN 
DEWAR A" THONY G 
PAiSLEY SAMUEL W 
PTASIE"SKI SANDRA .I 
EASTEH" l~LIN~IS U"l~ER~. 
OEAN'a LI~T F~R SPRI"G 1• 
Z.lP COO£: '-ikOIJP 1 
STREET Cl TV-STATE liP 
1S35 6LANCHARD CT WHEATON IL Cl018 7 
~5 W 781 ~URFEE RUAU IIHEATUN u. oo lC:l 1 
dlo W HAWTHORNE Bl.VO WHEATON .IL 60187 
ON 7-\1 wOOOS s·r IIHEATON lL 60187 
411 HAMILTON Sl WlLMlN~fUN u.. 604ti 1 
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